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ち」の「繰り返し系」以外の具体例は，次の表 1 のとおりである。 
 






















なお，表 1 の「概念的表現の相づち」のうち「いや，いやいや」は，CEJC モニター版で
は「感動詞-フィラー」として扱っているものである。 
応答表現を表層で分類する場合はこの大浜(2002)の系別の分類がよく使われている（たと














表 2 表層形式に基づいたあいづち表現（吉田ほか 2009）※太字は引用者による 
 
（１）応答系感動詞 承認や受容を示す感動詞による反応 
【例】ああ うん ええ おお はあ はい ふん 
（２）感情表出系感動詞 驚き・感心や気づきを示す感動詞による反応 
【例】あっ えっ おっ へえ 
（３）語彙的応答 同意を示す慣用的表現による反応 










で言及のある語を列挙したものを，次の表 3-1 と表 3-2 に示す（感動詞以外の語を太字で表
示）。 
 




【例】うん ふん それで え？ 待って 
（２）先行文が命令文や意志文である「策動文に対する応答」 
【例】承諾系：はい ええ もちろん わかりました よし かしこまりました 
       （よろこんで） 
   拒否系：いやだ ことわる できない （だめだ） 
（３）先行文が認識的な伝達である「認識的文に対する応答」 
【例】驚き：へええ ふーん 本当 あーそう やはり なるほど もっとも 
      そんなあほな まさか 










【例】さあ まあ いや あ、そうだ 
 
 また，森山(2015)では，新情報遭遇に対する反応の応答に焦点を当てて議論している。新
情報遭遇に対する応答表現を次の表 4 に示すとおり，3 つに分類している（感動詞以外の語
を太字で表示）。 
 
表 4 新情報遭遇に対する応答表現の分類（森山 2015） 
 
（１）強化や懐疑はない「導入類」 
【例】ふうん へええ ほんとう LHHL マジーHLL あ、そう わかった  
わかりました なるほど 
（２）先行情報導入に対して確認や想定などの強化を伴う「強化類」 
【例】本当だ ほんと LHH あ、そうだね あああ HLL  
（３）情報導入に対して意外感を示す，懐疑的態度の場合もある「意外表示類」 





まず，CEJC モニター版の発話単位の転記テキストファイル([協力者 ID][ セッション ID] 
luu.csv)を全部一つの Excel ファイルにまとめた。その後，次の手順にて先頭に現れる応答表
現候補を抽出した。 
①先頭より最大 10 文字を対象に句点で終わるものだけを抽出し，文字列で集計。 






















(D)語の言いさし 例：(D ウ) そう。→そう。 
(W)言い誤りなど 例：(W チガ|違う)。→違う。 
(K)タグで可読性落ちるもの 例；(K ナ:ニ|何)。→何。 
(G)わかりにくい口語表現 例：(G 嫌|や)だよ。→嫌だよ。 
b. タグ部分を削除 
(T)小さな声  例：(T わかんない)。→わかんない。 
(L)笑いが生じている 例：(L ちょっと)。→ちょっと。 


















図 2 タグ類削除後の集計結果一部 
 
④頻度 3 以上を絞り込む。異なり 1,584 件。ここまでで得たリストを，応答表現候補とす







３．２ CEJC モニター版にて応答表現として出現する文末表現 
CEJC モニター版において応答表現として出現する文末表現を分類するための項目を，表
5 に示す。柏野(2019)では，表 5 のうち，（１）デス系，（２）ダ・ダロウ系，（３）ジャ・
デハ系について報告した。本稿では，その続きとして（４）カナ・カモ・ネ・ト系という分


















































#2 会話 ID: K001_003b 
IC03_佐久 あっ。 
IC03_佐久 そのあと なんか 女子会してませんでした?。 
IC01_萌  かも。 















（可奈子 35-39 歳，美沙・美香 40-44 歳，女性，飲食店で友人 4 人と誕生日会） 
#4 会話 ID: T016_003 
IC02_理奈子 (F その:)(0.336)人物評とかさ:。 
IC01_慎吾 あー。 
IC01_慎吾 そう (G そう|そ)。 
IC01_慎吾 人間ドラマ 評伝みたいな。 
IC02_理奈子 とか。 
IC02_理奈子 そう。 
（理奈子 35-39 歳，女性，自宅で夕食後に妻とくつろぎながら雑談） 
 













    あーおーわー系，いーうーえー系，ア・イ・ウ・オ系， 
    カ行系，サ行系，ハ・ヒ・フ・ヘ・ホ系，マ行系 
 
本稿でも，「大きく分類」「できるだけ表層で分ける」という分類方針を踏襲し，次の表












表 8 CEJC モニター版に出現する感動詞以外の応答表現（文末表現以外） 
 
（１）肯定・否定の反応を示す応答表現 












ソウ系 件数 ソウ系 件数 ソウ系 件数
そう 3982 そうだったっけ。 4 そうなの 822
そう。 2380 そうだったね。 5 そうなの。 133
そう?。 65 そうだったの。 3 そうなの?。 113
そうか。 139 そうだったんだ。 5 そんなの。 10
そっか。 282 そうだと思う。 5 そんなん。 4
そうかそうか。 18 そうだな。 11 そうなのか。 6
そっかそっか。 54 そうだね。 403 そうなのそうなの。 18
そうかな。 10 そうだね?。 7 そうなのね。 10
そうかね。 8 そうだねそうだね。 4 そうなのよ。 18
そうかも。 4 そうだよ。 96 そうなのよね。 4
そうかもしんないね。 3 そうだよな。 7 そうなんす。 3
そうかもそうかも。 3 そうだよね。 206 そうなんすか。 7
そうかもね。 14 そうだよね?。 5 そうなんすね。 3
そうしましょう。 3 そうだろうね。 6 そうなんすよ。 3
そうじゃない?。 3 そうだわ。 3 そうなんだ。 347
そうじゃん。 7 そうでもない?。 3 そうなんだね。 10
そうしよう。 9 そうです 499 そうなんだよ。 10
そうすね。 5 そうっす。 11 そうなんだよね。 22
そうそう。 434 そうっすか。 4 そうなんです。 20
そうそうそう。 260 そうっすね。 35 そうなんですか。 20
そうね。 233 そうっすよ。 3 そうなんですね。 24
そうねそうね。 4 そうっすよね。 4 そうなんですよ。 22
そうみたいっすね。 3 そうでしょ。 5 そうなんですよね。 10
そうみたいね。 4 そうでしょう。 5 そうなんや。 5
そうやね。 3 そうでしょう?。 3 そうゆう 63
そうよ。 20 そうでしょうね。 4 そうゆう。 17
そうよね。 10 そうです。 55 そうゆうこと。 3
そう思う。 4 そうですか。 53 そうゆうこと?。 6
そうだ 908 そうですか?。 3 そうゆうことか。 14
そうだ。 98 そうですそうです。 13 そうゆうことね。 6
そうだけど。 6 そうですね。 221 そうゆうね。 3
そうだそうだ。 14 そうですよ。 11 そうゆうの。 10





 表 10 CEJC モニター版に出現する感動詞以外の応答表現（１） 
ソレ・ソンナ系／うそ・ほんと系／ワカル系／なるほど系／知る系／了解系（件） 
 
それ 13 わかる 50 知ってる 34
それな。 3 わかる。 24 知ってる。 13
それね。 10 わかる?。 10 知ってる?。 7
そんな 49 わかるでしょ?。 3 知ってるよ。 8
そんな。 28 わかるよ。 5 知ってる知ってる。 6
そんなこと。 4 わかるわかる。 8 知ってた 6
そんなことない。 7 わかります 77 知ってた。 3
そんなことないよ。 3 わかります。 7 知ってた?。 3
そんなに。 3 わかります?。 3 知らない 91
そんなに?。 4 わかりました。 67 知らない。 48
わかった 50 知らない?。 5
わかった。 34 知らないけど。 6
わかったよ。 3 知らないです。 3
うそ 53 わかったわかった。 9 知らない知らない。 4
うそ。 49 よくわかったね。 4 知らなかった。 9
うそだよ。 4 わかってる 8 知らね。 5
ほんと 532 わかってる。 5 知らねえよ。 3
ほんと。 123 わかってるよ。 3 知らん。 5
ほんと?。 69 わかんない 140 それ知らない。 3
ほんとそう。 3 わかんない。 91 覚えている 5
ほんとそうだよね。 3 わかんない?。 4 覚えてる?。 5
ほんとだ。 103 わかんないけど。 23 覚えていない 7
ほんとだね。 26 わかんないね。 5 覚えてない。 7
ほんとだほんとだ。 3 わかんないの。 3
ほんとだよ。 19 わかんないよ。 4
ほんとだよね。 10 わかんねえな。 3
ほんとですか。 9 わからん。 4 了解 13
ほんとに。 92 よくわかんない。 3 了解。 7
ほんとに?。 25 了解です。 6
ほんとにもう。 3 オーケー 101
ほんとね。 18 オーケ。 3
ほんとは。 7 なるほど 318 オーケー。 8
ほんとはね。 3 なるほど。 178 オケイ。 3
ほんとほんと。 11 なるほどな。 4 オッケ。 23
ほんとよね。 5 なるほどなるほど。 17 オッケイ。 12
本当 136 なるほどね。 119 オッケー。 32
本当。 87 確か 203 オッケーオッケー。 5
本当?。 46 確か。 23 オッケーです。 7
本当に。 3 確かに。 133 オッケオッケ。 8
まじ 78 確かにな。 9 かしこまりました 6
まじ。 7 確かにね。 28 かしこまりました。 6
まじ?。 8 確かに確かに。 7 もちろん 22
まじか。 28 確かね。 3 もちろん。 13
まじすか。 3 その通り 3 もちろんもちろん。 9















































ない 107 何 175
ない。 47 何?。 106
ないない。 11 何が?。 25
ないね。 13 何それ。 18
ないの。 8 何何。 8
ないの?。 5 何何?。 12
ないよ。 11 なんなの。 3
ないよね。 7 なんなの?。 3
ないんだ。 5 何だ 17
ないです 11 なんだって。 3
ないです。 8 なんだって?。 4
ないですか。 3 なんだよ。 10
なかった 4 何で 95





ナイ系 件数 ナニ系 件数
びっくり 18 すごい 268 偉い 27
びっくり。 3 すげえ。 19 偉い。 10
びっくりした。 11 すげえな。 8 偉いじゃん。 3
びっくりしちゃった。 4 すご。 8 偉いね。 11
大変 33 すごい。 228 偉いよね。 3
大変。 14 すんごい。 5 立派 5
大変だ。 4 さすが 10 立派。 5
大変だったね。 4 さすが。 7 大事 11
大変だね。 5 さすがだね。 3 大事。 4
大変だよね。 3 やばい 95 大事大事。 7

















 表 14 CEJC モニター版に出現する感動詞以外の応答表現（２） 
いい系／嬉しい系／素敵系／面白い系／ダメ系／ひどい系／デタ・キタ系（件） 
※モニター版の「だめ」と「駄目」の表記ゆれは，「だめ」への統一で解消予定。  
いい 456 嬉しい 19 ひどい 17
いい。 59 嬉しい。 19 ひどい。 8
いい?。 29 やった 23 ひどいね。 5
いいいい。 15 やった。 17 ひどくない?。 4
いいかも。 3 やったぜ。 3 まったく 9
いいけど。 4 やったね。 3 まったく。 6
いいな。 29 まったくもう。 3
いいね。 71 ばか 11
いいの。 8 ばか。 4
いいの?。 11 素敵 17 ばかだね。 4
いいのいいの。 3 素敵。 10 ばかめ。 3
いいのか。 4 素敵だね。 3
いいのかな。 3 素敵素敵。 4
いいのよ。 4 素晴らしい 9
いいよ。 101 素晴らしい。 9 出た 9
いいよ?。 4 出た。 9
いいよいい。 3
いいよいいよ。 13
いいよね。 18 面白い 34
いいよね?。 3 面白。 5
いいわね。 3 面白い。 17
いいんだよ。 4 面白いかも。 3
いいじゃない。 8 面白いですね。 3
いいんじゃない?。 5 面白いね。 6
いんじゃない。 7 うける 4




いいです 101 だめ 90
いいっすね。 12 だめ。 9
いいっすよ。 8 駄目。 11
いいです。 9 だめ?。 3
いいですか。 7 駄目?。 4
いいですか?。 12 だめか。 4
いいですね。 21 駄目か。 4
それいいですね。 3 だめじゃん。 4
いいですよ。 13 だめだ。 10
いいですよね。 6 駄目だ。 4
いいと思います。 10 駄目だな。 3
よかった 88 だめだよ。 5
よかった。 43 駄目だよ。 6
よかったじゃん。 4 だめなの。 3
よかったね。 31 駄目なの。 4
よかったよかった。 10 だめなの?。 3
よくない。 3 駄目です。 7












#5 会話 ID: _K003_002c 
IC01_詩織 あー。 
IC01_詩織 なんかやっぱ表情(W (D ダイ)|大事)。 
IC01_詩織 (L) 







者の応答表現と言われるものである。CEJC モニター版では 3 例あるが，2 例が上記の発話
者であり，もう 1 例も，別の 20-24 歳の女性の例であった。 
 
#6 会話 ID: K001_003a 
IC03_佐久 ちっちゃいからこそ(W (U マン)|なん)か難しそうな(U の)。 
IC02_玲奈 ん。 
IC02_玲奈 わかる。 







#7 会話 ID: T003_021 
IC03_晴美 でもさ (F あの)軟骨入りのつくねだとさ こりこりこりこりしてて 
おいしいよ。 
IC05_尚子 チーチクのキュウリみたいな。 
IC05_尚子 これ うちのお弁当の定番。 
IC04_綾子 ある ある ある。 
IC01_由美 超うまい。 
IC02_紀子 うん。 
IC02_紀子 でも: なんかやなんだって。 
IC03_晴美 あるよね。 
（綾子 40-44 歳，晴美 45-49 歳，女性，子供の幼稚園時代のママ友 4 人と友人宅で昼食
会） 
#8 会話 ID: T004_013 














（60-64 歳，女性，地域懇談会の委員 4 名とイベント企画について打合せ） 
 




#9 会話 ID: T010_007 
IC02_大槻 だいじょぶ。 
IC02_大槻 だから いい (U いい)。 
IC01_徹 (U そう)。 
IC02_大槻 別に。 









#10 会話 ID: T010_004 




（20-24 歳，男性，大学で同じゼミの友人 2 人と授業の合間に雑談） 
#11 会話 ID: C002_006a 
IIC02_遥 もう: (W (D ロ)|ロボット)ロボットはしわなんかあったらいけないんだ 
からつるつるになんないと。 
IC03_美佳 うーん。 
IC03_美佳 (L しわ)。 
IC03_美佳 ね:。 
IC03_美佳 ほんと (G 嫌|や)よね:。 
IC02_遥 うん。 














分類（２）の感情の反応を示す応答表現の候補として，表 13 と表 14 に一覧を示した。こ
のうち，最後にあげた「出た」の例を取り上げる。 
 
#12 会話 ID: K001_003b 













IC02_紀子 (D チ) マルちゃんのワンタンスープ?。 
IC04_綾子 うん。 
IC01_由美 出た。 
IC01_由美 マルちゃんおい(L しいよね:)。 






























「無理」の集計結果 4 件を例に，補足説明すると，次のとおりである。 
 
(1)集計数は，「冒頭最大 10 字，句点まで」の抽出結果のため，それ以外は未集計である。 
・集計したもの：冒頭に「無理」→4 件（「無理。」が 3 件,「 (L 無理)」 が 1 件） 
・集計しなかったものの例： 
「もう無理。」「それは無理だな:。」など，冒頭にないもの。 




 例：「無理」4 件のうちの一例は，「(L 無理) 無理してるなってすぐわかるわけよね。」
であり，冒頭の(L 無理)は，そのあと言い直しをしている応答表現ではない例であった。 
(3)「3 以上」から抽出したが，3 未満にも応答表現として取り上げた方がよい例がある。。 
  例：無理だわ。 1 
    無理でした。 1 
    無理でしょ。 1 
    無理でしょう。 1 
    無理ですね。 1 
    無理ですよね。 1 
    無理なく。 1 
    無理なんだと。 1 
    無理なんだよね。 1 
    無理無理。 2 
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